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BARCELONA
DES DE CASA
Serveis i recursos per cuidar 
la salut mental i emocional
/DVLWXDFLyG·DOHUWDVDQLWjULDLFRQÀQDPHQWFDXVDGDSHUOD&RYLG 
SRWDIHFWDUODVDOXWPHQWDOLHPRFLRQDOGHODSREODFLy
/·$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDOHVHQWLWDWVLOHVLQVWLWXFLRQVGHODFLXWDWKDQLPSXOVDW
LUHIRUoDWHOVVHUYHLVLOHVDFFLRQVSHUGRQDUVXSRUWHPRFLRQDODODFLXWDGDQLD
SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
SERVEIS DE SUPORT EMOCIONAL 
I ACOMPANYAMENT 
POBLACIÓ GENERAL
• Telèfon impulsat per l’Ajuntament de Barcelona 
i el Col·legi de Psicologia de Catalunya (COPC): 
GHDKGHGLOOXQV 
DGLXPHQJH
2IHUHL[YLGHRWUXFDGDDPEOOHQJXDGHVLJQHVSHU
DSHUVRQHVVRUGHVFDOIHUODGHPDQGDDO·DGUHoD
electrònica: VXSRUWSVLFRORJLF36#FRSFFDW 
LVHJXHL[XQSURWRFROSHUGHWHFWDULGHULYDUFDVRV
GHYLROqQFLDPDVFOLVWD
• Telèfon de l’Esperança d’escolta i 
DFRPSDQ\DPHQWDWqVSHUSHUVRQHVYROXQWjULHV
KGHGLOOXQVDGLXPHQJH
• Web App de la Generalitat de CatalunyaRQ
HVGRQHQHLQHVSHUDO·DYDOXDFLyLPLOORUDGHOD
VDOXWHPRFLRQDOLDFFpVDUHFXUVRVHPRFLRQDOV
*HVWLR(PRFLRQDOFDW
• Telèfons de l’Hospital de la MercèGHVXSRUW
HPRFLRQDOLSVLFROzJLFDOGROSHUDIDPLOLDUVGH
SHUVRQHVTXHKDQPRUWSHUOD&RYLG 
L 
Mar Ruiz: PUXL]PHUFHG#KRVSLWDODULDVHV
4XDQOHVFLUFXPVWjQFLHVKRSHUPHWLQV·RIHULUDQ
*UXSVG·$MXGD7HUDSqXWLFV
• Teràpies virtuals de l’equip de Psiquiatria de 
Vall d’Hebron6·KDG·RPSOLUDTXHVWIRUPXODULZHE
• Suport telefònic i en línia de l’Hospital del Mar 
SHUDODSREODFLyHQJHQHUDOIDPLOLDUVGHSHUVRQHV
PDODOWHVLSURIHVVLRQDOVPDU#SVPDUFDW
• Telèfon de l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC)SHUDDFRPSDQ\DUHQHOSURFpV
GHGRO,WDPEpSHUDSHUVRQHVPDODOWHVGHFjQFHU
KGHGLOOXQVDGLXPHQJH
PROFESSIONALS AUTÒNOMS
• Telèfon impulsat per l’Ajuntament de Barcelona 
i la Fundació PIMEC i la Fundación Salud 
y Persona per a persones autònomes  
i microempresesGHD
KGHGLOOXQVDGLXPHQJH&ODXG·DFFpV
$8721206
TREBALLADORES DE LA LLAR I DE LA 
CURA QUE ATENEN LES PERSONES 
DE MANERA PARTICULAR
• Telèfon impulsat per l’Ajuntament de Barcelona 
i la Fundació Salud y Persona: 900 505 805  
GHDKGHGLOOXQVDGLXPHQJH 
&ODXG·DFFpV'20,&,/,2
PROFESSIONALS DE SERVEIS 
ESSENCIALS
• Telèfon impulsat per l’Ajuntament de Barcelona 
i la Fundació Galatea del Consell de Col·legis 
de Metges de CatalunyaDPEHOVXSRUWGHO
&23&GHDKGHGLOOXQV
DGLXPHQJH
DONES, INFANTS I ADOLESCENTS EN 
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
• 7HOqIRQGHO6HUYHLG·$WHQFLy5HFXSHUDFLy 
L$FROOLGD6$5$GHO·$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD 
LGHDKRUHV
GHGLOOXQVDGLYHQGUHV
SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES
• Konsulta’mDWUDYpVGHOVFRUUHXVHOHFWUzQLFV 
LWHOqIRQVG·DTXHVWDOOLVWD
• Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF): 
)RUPDWSHOVHUYHLG·HVFROWDLDFRPSDQ\DPHQWSHUD
MRYHVGHDDQ\VAquí t’escoltemLSHOCentre 
per a Famílies amb AdolescentsHO6$,)KDELOLWD
XQQRXWHOqIRQGHFRQWDFWHGHVG·RQDWHQGUHWRWHV
OHVFRQVXOWHV 
601 641 0563RGHXHQYLDUXQPLVVDWJHSHU
:KDWV$SSGHGLOOXQVDGLYHQGUHVGHDK 
LGHDKLHVSRVDUDQHQFRQWDFWHDPE
YRVDOWUHV&DOGUjTXHKLLQGLTXHXHOYRVWUHQRP
HGDWGLVWULFWHGHUHVLGqQFLDLEUHXPHQWHOPRWLX
GHODFRQVXOWD 
6LKRSUHIHULXWDPEpSRGHXWUXFDUKLDL[tFRP
UHEUHDWHQFLyLQGLYLGXDOLFRQÀGHQFLDOG·DPEGyV
VHUYHLVDWUDYpVGHOVVHXVFDQDOVHVSHFtÀFV
KDELWXDOV
• &RQÀQDWVFDWHOSRUWDOSHUDMRYHVSURPRJXW
SHUOD'LUHFFLy*HQHUDOGH-RYHQWXW'*7L
$GROHVFHQWVFDWLQFORXXQFRQVXOWRULSVLFROzJLF
HQOtQLDHVSHFtÀFVREUHOHVSUHRFXSDFLRQVLGXEWHV
GHULYDWVGHOFRQÀQDPHQW
• Fundació Eulàlia Torras de BeàVXSRUWD
WUDYpVGHFRUUHXHOHFWUzQLFLWHOqIRQJUDWXwWSHU
DWRWVDTXHOOVLQIDQWVDGROHVFHQWVLIDPtOLHVTXH
H[SHULPHQWLQPDOHVWDUHPRFLRQDO7HOqIRQV

GHDKGHGLOOXQVDGLYHQGUHV
FRQVXOWDREHUWDFRYLG#IHWERUJ
• Fundació FITADSSEUHVROVHUYHLG·DWHQFLy
LRULHQWDFLySVLFROzJLFDLVRFLDODGUHoDGDDOV
DGROHVFHQWVMRYHVIDPtOLHVLSURIHVVLRQDOVGH
O·HGXFDFLyLO·DFFLyVRFLDO
PERSONES GRANS
• Fundació privada Avismon-Catalunya:  
HVFROWDWHOHIzQLFDDOHVSHUVRQHVJUDQVTXH 
VHVHQWLQVROHVGXUDQWHOVGLHVGHFRQÀQDPHQW 
GHDKLGH 
DKGHGLOOXQVDGLYHQGUHV
• Projecte RADARS
PERSONES AMB PROBLEMES 
DE SALUT MENTAL 
• Espai Situa’t, de la Federació Salut Mental 
CatalunyaLQIRUPDFLyLRULHQWDFLyHQVDOXW 
PHQWDODSHUVRQHVLIDPLOLDUVDPELVHQVH
SUREOHPHVGHVDOXWPHQWDO%DUFHORQDHVTXHUUD 
i litoral: HVSDLVLWXDW#VDOXWPHQWDORUJ 
L%DUFHORQDGUHWDLQRUG
QRXEDUULV#DFWLYDWSHUODVDOXWPHQWDORUJ 
L
• Programa “FentCostat”VXSRUWSURIHVVLRQDO 
RG·XQDIDPtOLDH[SHUWDHQVDOXWPHQWDOGHO·HQWLWDW
$5(3: DFROOLGD#DUHSFDW
ALTRES ENTITATS 
QUE OFEREIXEN RECURSOS
• Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) 
i Centre de Teràpia Interfamiliar (TPI):  
VXSRUWDOHVIDPtOLHVLPSXOVDQWJUXSVLQWHUIDPLOLDUV
HQOtQLD
• IntressVHUYHLGHSVLFRWHUjSLDHQOtQLD 
FDI#LQWUHVVRUJ
• Associació de professionals de salut mental 
AENVXSRUWSVLFROzJLFDSHUVRQDOVDQLWDUL 
GHVGHFDVDWHHVFXFKR#JPDLOFRPL
• Psicologia Sense Fronteres  
RIHUHL[DWHQFLySVLFROzJLFDWHOHPjWLFD
SVLFROHJVVHQVHIURQWHUHV#\DKRRHV
• La Tireta, salut comunitàriaRIHUHL[VXSRUW
SVLFROzJLFSHUDOPDOHVWDUHPRFLRQDO
ODWLUHWDVDOXWFRPXQLWDULD#JPDLOFRP
• EnrutatRIHUHL[VXSRUWHPRFLRQDOHQGLHV 
GHFRQÀQDPHQWMXGLWSULHWR#HQUXWDWRUJ 
L/DXUD
• Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi 
(ACPS)DWHQFLyDGLVWjQFLDDOHVIDPtOLHV 
LO·HQWRUQGHOHVSHUVRQHVHQULVFGHVXwFLGL 
LQIR#DFSVFDW
• Associació Després del Suïcidi – Supervivents 
(DSAS)VXSRUWDOHVSHUVRQHVTXHKDQSHUGXW 
XQpVVHUHVWLPDWSHUVXwFLGL 
LQIR#GHVSUHVGHOVXLFLGLRUJ 
L:KDWVDSS
SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
INFORMACIÓ I RECOMANACIONS 
PER AL BENESTAR EMOCIONAL
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES
• ´ &RPSDUOHPGHOFRURQDYLUXVDPEOHVFULDWXUHV"µ 
&ULDWXUHV$UDFDW
• *XLDSHUDIURQWDUHOFRQÀQDPHQW)XQGDFLy$GDQD
• 'HFjOHJSHUYLXUHFRQÀQDWHQWUHDGROHVFHQWV 
-DXPH)XQHVCatorze.cat
• &RQVHOOVSVLFROzJLFVSHUDODFXUDG·LQIDQWVHQ
WHPSVG·DwOODPHQW)XQGDFLy(XOjOLD7RUUDVGH%Hj
• &RQVHOOVSVLFROzJLFVSHUDIDPLOLDUVLFXLGDGRUV  
£)XQGDFLy(XOjOLD7RUUDVGH%Hj
• &RPDFRPSDQ\DUDLQIDQWVLDGROHVFHQWVDIHUIURQW
a la crisi sanitària)XQGDFLy1RX%DUULV
• $IURQWDPHQWGHOGROHQODLQIjQFLDLO·DGROHVFqQFLD
HQHOFRQWH[WGHODSDQGqPLDGHOD&29,' 
*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES AMB 
PROBLEMES DE SALUT MENTAL
• 3URSRVWHVSHUDXQERQFRQÀQDPHQWGHOVLQIDQWV
LDGROHVFHQWVDPEGLÀFXOWDWVGHO·DSUHQHQWDWJH
*UXSGHWUHEDOOGHWUDVWRUQVGHO·DSUHQHQWDWJHGH
OD6RFLHWDW&DWDODQDGH3HGLDWULD
• 5HFRPDQDFLRQVSHUDOHVIDPtOLHVGHQHQVDPE
GLÀFXOWDWVHQHOGHVHQYROXSDPHQW;DU[D&',$3
• 7UDVWRUQGHO·HVSHFWUHGHO·DXWLVPHLFRURQDYLUXV
LQIRUPDFLySHUDIDPtOLHV  
+RVSLWDO6DQW-RDQGH'pX%DUFHORQD
• &RPDMXGHPDOVLQIDQWVDPE7($LDOHVVHYHV
IDPtOLHVDDIURQWDUHO&29,'"&DUULOHW
• 7UDVWRUQGHOD&RQGXFWD$OLPHQWjULD7&$ 
LFRURQDYLUXV 
+RVSLWDO6DQW-RDQGH'pX%DUFHORQD
PERSONES ADULTES
• 5HFRPDQDFLRQVGHJHVWLySVLFROzJLFDGXUDQW
TXDUHQWHQHVSHUPDODOWLHVLQIHFFLRVHV  
&ROÃOHJL2ÀFLDOGH3VLFRORJLDGH&DWDOXQ\D
• 5HFRPDQDFLRQVSHUDIURQWDUODPRUWG·XQDSHUVRQD
HVWLPDGDGXUDQWHOFRQÀQDPHQWSHUO·HSLGqPLD
GH&RYLG&ROÃOHJL2ÀFLDOGH3VLFRORJLDGH
&DWDOXQ\D
• *XLDSHUDODJHVWLyGHOHVUHODFLRQVLOD
FRQYLYqQFLDGXUDQWHOFRQÀQDPHQW  
&ROÃOHJL2ÀFLDOGH3VLFRORJLDGH&DWDOXQ\D
• &RPFXLGDUODQRVWUDVDOXWPHQWDOGXUDQWHO
&29,'$5(3
• &XLGDODWHYDVDOXWPHQWDOGXUDQWHOFRURQDYLUXV 
)HGHUDFLy6DOXW0HQWDO&DWDOXQ\D
• &ULVLGHO&RYLGSDOÃOLHPHOVHIHFWHV 
HQODVDOXWPHQWDO)XQGDFLy&RQJUpV&DWDOj 
GH6DOXW0HQWDO²)&&60
• ,QIHUPHUHVGHIDPtOLDLFRPXQLWjULDGRQHQFRQVHOOV
GHVDOXWSHUDOHVSHUVRQHVFRQÀQDGHVDFDVD 
SHUO·HVWDWG·DODUPD&ROÃOHJL2ÀFLDOG·,QIHUPHUHV 
L,QIHUPHUVGH%DUFHORQD
• 3DXWHVSHUDMXGDUDFDQDOLW]DULJHVWLRQDUPLOORU
O·LPSDFWHHPRFLRQDOGHOFRQÀQDPHQW  
8QLWDWGH7HUjSLDGHOD&RQGXFWD²8%
• ,PSDFWHHPRFLRQDOSHUOD&29,'  
0LQLVWHULGH6DQLWDW
• $IURQWDUHOGROHQWHPSVGHFRURQDYLUXV  
0LQLVWHULGH6DQLWDW
• 5HFXUVRVG·RULHQWDFLyLVXSRUWGDYDQWODSqUGXD
G·XQpVVHUHVWLPDW 
$VVRFLDFLy(VSDQ\ROD&RQWUDHO&jQFHU$(&&
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• &RPDXJPHQWDUODVHJXUHWDWLSUHYHQLUODYLROqQFLD
VH[XDOLQIDQWLOHQHOFRQÀQDPHQW"3UHYHQ6,
• 9tGHRVDPEFRQVHOOVUHODFLRQDWV 
DPEHOFRQÀQDPHQWGHO3URMHFWH+RPH
• 1RSHUGUHHOVKjELWV 
• 3DQWDOOHVL7,&
• /DJHVWLyGHOVFRQÁLFWHVDFDVD
• *HVWLyG·HPRFLRQV 
&DQDO6DOXW*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
PERSONES ADULTES AMB 
PROBLEMES DE SALUT MENTAL
• 5HFRPDQDFLRQVSHUWHQLUFXUDGHODVDOXWPHQWDO
SHUDSHUVRQHVDPESUREOHPHVGHVDOXWPHQWDO
LOHVVHYHVIDPtOLHVLSHUDSHUVRQHVVHQVH
SUREOHPHVGHVDOXWPHQWDO 
)HGHUDFLy6DOXW0HQWDO&DWDOXQ\D
• 5HFRPDQDFLRQVSHUDSHUVRQHVDPESUREOHPHV
GHVDOXWPHQWDOLDGGLFFLRQV 
&DQDO6DOXW*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
PERSONES GRANS
• &DPSDQ\D7UXFDGHV&RQWUDHO6LOHQFL 
$PLFVGHOD*HQW*UDQ
• 5HFRPDQDFLRQVSHUDSHUVRQHVJUDQV 
0LQLVWHULGH6DQLWDW
SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
RECURSOS PER AL BENESTAR 
DURANT EL CONFINAMENT 
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES
• La rosa contra el virus&RQWHSHUH[SOLFDU 
HOFRURQDYLUXV&ROÃOHJL2ÀFLDOGH3VLFRORJLD 
GH&DWDOXQ\D²&23&
• /OLEUHSHUDLQIDQWVVREUHHOFRURQDYLUXV  
0DQXHOD0ROLQD
• Mussol i el coronavirusYtGHRFRQWH 
1~ULD)ORUHQVDL5DO7RUWRVD
• LGHHVFUHDWLYHVLHGXFDWLYHVSHUIHUDPE 
els nens i nenes a casa)XQGHVSODL
• &RPLGHQWLÀFDULJHVWLRQDUOHVHPRFLRQV 
HQWHPSVGHFRQÀQDPHQW 
$TXtW·HVFROWHP$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
• *HVWLyGHOHVHPRFLRQVGHOVLQIDQWVGDYDQW 
HOFRURQDYLUXV6$56&R9 
*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
• &RQVHOOSUjFWLFVSHUDMRYHVGXUDQWHOFRQÀQDPHQW 
*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
• /DJHVWLyGHOWHPSVFODXSHUDIURQWDUHO
FRQÀQDPHQW$TXtW·HVFROWHP$MXQWDPHQW 
GH%DUFHORQD
• ´ 7LSVµSHUDODFRQYLYqQFLDGHIDPtOLHVDPE
DGROHVFHQWVGXUDQWHOFRQÀQDPHQW 
&HQWUHSHUD)DPtOLHVDPE$GROHVFHQWV
$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
• &RPJHVWLRQDUODVREUHLQIRUPDFLyLDSUHQGUH 
DGHVFRQQHFWDUGXUDQWHOFRQÀQDPHQW 
$TXtW·HVFROWHP$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
PERSONES ADULTES
• 5HFRPDQDFLRQVSHUVHJXLUVDOXGDEOHVLDFWLYHV
GXUDQWHOFRQÀQDPHQW  
$VVRFLDFLy&HQWUHG·+LJLHQH0HQWDO/HV&RUWV
• 4XHGD·WDFDVDDPE-RLD3URSRVWHVSHUSDVVDU
els dies de contenció  a casa)XQGDFLy-RLD
PERSONES GRANS
• FRQVHOOVSHUDXQFRQÀQDPHQWVDOXGDEOH 
SHUDODJHQWJUDQ*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
RECURSOS PER A PROFESSIONALS
• &DL[DGHUHFXUVRVSHUDSURIHVVLRQDOVGHODVDOXW  
)XQGDFLy*DODWHD
• &XLGDQWODVDOXWPHQWDOGHOSHUVRQDOVDQLWDUL
6RFLHGDG(VSDxRODGH3VLTXLDWULD
• &ULVLGHO&RYLGSDOÃOLHPHOVHIHFWHVHQ 
ODVDOXWPHQWDO)XQGDFLy&RQJUpV&DWDOj 
GH6DOXW0HQWDO
